











' 1 三 ■
る
西 田 燭 作 教 授 略 歴
Ⅲ 1 治 4 1 4 F  4 月 1 6 0
冊 和 4 年 3 月
昭 和 1 0 年 3 月
昭 和 1 0 午 4 見
昭 和 1 4 午 4 月
昭 1 訂 1 5 年 4 月
昭 和 1 8 年 4 月
昭 和 2 1 年 8 月
昭 和 2 2 年 9 月
昭 和 2 3 午 3 打
昭 和 2 4 年 1 月
昭 和 2 5 年 5  打
肌 1 1 1 0 午 Ⅱ 月
昭 和 4 2 年 4 月





宮 W 奇 商 等 膿 林 学 校 亨 業
九 州 帝 田 大 学 膿 学 部 〒 業
同 上 別 手 と 女 る
中 蔀 民 国 , 国 止 北 京 火 学 農 学 院 助 散 と な る
伺 上 副 教 援 と た る
同 上 教 援 と な る
宮 崎 膿 林 ' J ノ 門 学 核 裳 援 と た る
東 北 大 学 農 学 剖 揣 矼 姉 を 脈 ね る
東 北 大 学 助 教 授 と な る
膿 学 糟 上 の 学 位 を う け る
柬 北 大 学 膿 学 部 教 投 主 な る
猫 本 学 術 会 畿 会 員 ( フ . 8 期 ) と な る
柬 北 大 学 ' T 議 n と た る ( 4 6 . 3 . ま で )
東 北 大 学 膿 学 部 剛 属 膿 場 長 ( 4 6 . 9 ま て 、 )













































































































































































Π 弓 3 5
論 文 題 Π
家 畜 育 価 に お け る 造 伝 と 工 境
家 帯 の 栄 荏 と 生 理
一 家 畜 の 牛 産 能 力 , 成 長 , 繁 殖 , 産 肉 一
プ タ と イ ノ シ シ の 雑 征
D a i e y  c a l u e  l e e d i n g  i n  g l 、 a s s l a n d  f a l ' m i n g
H 刀 3 6
Π 召 3 6
1 リ J 3 6
昭 3 7
昭 3 7
H H 3 S
H 木 に お け る 芥 産 学 の 進 展
・ ・ ・ 鴻 の 育 郁 , 特 に 産 U 畊 形 力 の 育 征 一
畜 産 の豚 の 主 な 経 済 形 質 と そ の 造 伝




釋 豚 の 合 理 的 な 繁 殖 法
畜 産 の
了 1  児 子
家 畜 育 樺 要 論
ケ 皇




C o n t r i b u t i o n  a t  t h e  1 9 6 ↓  P a k i n g  s y m p o s i u m .  G E N
S o m e  l ) 1 ' o b l e m s  o f  a n i m a l  b r e e ( H n g  n n d  i t s
e n v l r o n m e n t
高 産 大 所 典 , 繋 の 育 種 , 産 卵 鵡
艘 業 経 暫 と 農 協 , 畜 産 技 訓 i の 意 義 と そ の 内 容
於
ブ ロ イ ラ ー 用 鵡 種 の 育 種 に 関 す る 基 礎 研 究 1 日 木 家 角 学 会 誌
d し ÷ 〒 )
竒 産 の 副 究
兇 の ひ な に お け る オ ー ト セ ク シ ソ グ
1 1 召 { 弼
1 1 7 3 9
掲 枝 誌 名




Π 刀 3 9
Π 0 , 1 0
伝
、 1 1 L
] 5
μ 上
R e p 0 1 ' t  o f  t h e  s l u d l e s  o n
U p l a n d  f a t n Ⅱ n g  l n  K a w a -
I a 卜 i  F a r m  T o h o R u  u n i v
, i 淫
、 ; ; { !
子 f
T o h o k u  J . A g r .




' 1 9 ~  5 1
9 6 ~ 1 2 2
2 3 8 ~ 2 6 0
1 6 ~  2 0
9 9 ~ 1 2 7
Ⅲ J I 0
2 7 1 ~ 2 7 フ
3
1 1 0 , 1 0
Π 刀 、 Ⅱ
実 教 出 版




帝 廊 学 , 家 帯 の 育 種
最 近 の 家 爲 育 師 の 動 向
卵 内 の 品 ' と 肺 の 成 長 ( 共 譜 り
ブ ロ イ ラ ー 用 鵡 種 の 育 千 職 こ 関 す る 基 礎 的 列 ' 究
1  ( j t 砦 )
T h e  e H e c t  o f  a l t a ' a t i o n  l n  t h e  i n t e r n a l
C n V Ⅱ ' o n m e n t  o f  p o u H r y  e g g  o n  e m b r y o n i c
g r o w u 〕 .
G e n e れ e  a n d  p h y s i o ] o g i c a l  c o n l r 0 1  0 {
e s t e r a s e s  l n  e x p e r i m e n t a ]  s m a 1 1  a n i n l a ] S .
1 . 1 n h e l ' 】 t a n c e  o f  s e r u m  e s h ' a s e  i n  n 〕 i c e .
畜 産 ( 乙 ) , 養 鶏
「 昭 1 1
1 7 ①
1 γ J  n
2 7 6 ~ 2 S 9
3 6 ~  8 9
Π 打  1 1
1 6 7 ~ 1 7 1
5 5 ~  6 ↓
6 9 9 ~ 7 0 1
8 1 6 ~ 8 2 0
3 4 - 1
1 ~  9
Π 刀 ↓ 1
復 6
Π 召 J I
0 8 6
5 3 6 ~ 5 3 9
1 2 7 ~ 1 3 5
書 : } 苫朝 倉
Π 木 易 父 倉 学 会 誌
1 8 ・ 1 ~ 2 0 0
8 3 ~  9 6
5 2 ~  6 2
2
チ ュ ー リ ソ 生
ミ
物 学 研 究
日 木 家 今 学 △ 弐
5 1 ・ ・ 、 )  5 6
1 9 ⑧
稔 周 午 紀
念 号
2 ②
1 0 8 1 ~
1 0 8 6
1 3 - 1 ~ 1 6 1
1 2 ~  2 0
P r o c . 1 3 t h  w o l d ' s  p o u l t .










Genetic and p】〕ysio]ogical contr01 0f
estrases ln experimental sma11 anlmals.3.
Hormonal regulaHon in 血e activities of
Pseudo-ch0Ⅱnssterase isozymes.(共著)
Genetic and physi010gical contr01 0f
estrases in experlmental smaⅡ animals.5.
Congenlta] obeslty and ester2Se varlatlon
(共著)In lnlnce.
Studies on the relationship betweeen
ery仕U'ocytes and leucocytes under










Sねrvation resistance in mice selected
















Tohoku J.Agr.Genetic and physj010gica] conh'01 0f
esttases ln pxperlmental smal] animals.6.Res.
Differances among stralne and inheritance
























































4ヲ 6 瓢 ミ : 1 ド
! 1 1 1  1 5
i 兪 文 題  f l
イ 仁 重 大 怜 よ び 小 に 選 抜 さ れ た マ ウ ス 系 統 の 酢
夛 財 舌 性 お よ び 血 浦 蛋 内 Ⅲ ( 共 著 ) _
" 体 重 火 お よ び 小 に 選 抜 さ 1 1 た マ ウ ス 系 統 の
成 長 中 の 血 清 ア ル カ リ ホ ス フ ァ タ ー ゼ と 血
i l ' i 玉 广 1
休 喧 大 お よ び 小 に 選 抜 ざ れ た マ ウ ス 系 統 の 酵 日 永 密 産 学 会 縦
素 活 件 お よ び 血 冶 釜 訂 Ⅳ ( 共 亨 D
九 体 市 大 お よ び 小 に 選 抜 さ 五 た プ ウ ス 系 統 の
飢 餓 小 の { 伽 沽 ア ル カ リ ボ ス フ ブ タ ー ゼ と 血
1 占 玉 { 内
H 木 帯 序 学 会 桜
成 長 と ア ル カ リ 1 生 ホ ス フ ァ タ ー ゼ ( 共 茗 )
1 . 休 重 大 小 選 抜 系 マ ウ ブ 、 の 成 長 と 」 m 叛 ア ル カ
リ 性 永 ス フ ブ タ ー ゼ
T 0 1 1 0 k u  . 1 . A g l
G e n e l i c  a n d  P 1 1 y s l 0 1 0 g i c a ]  C 0 1 ] t r 0 1  0 {
R e s
e s t r a s e s  i n  c K I 〕 e r l m e n t a l  s n 〕 且 1 1  a n l m a l s .
フ .  g e n 毛 t i c  c o n h 、 0 ]  o f  e s t r a s e  z y m o g r a m
i n  m a m l n a r y  g l a n d  a n d  u t e r u s  o f  n u c e .
U し 砦 )
家 宗 育 稲 に お け る 技 付 J と 利 学
1 1 ↑ 評 , 徳 田 御 稔 . 進 化 ・ 系 統 分 類 学
高 産 業 と 生 物 学
血 沽 エ ス テ ラ ー ゼ の , 型 現 象 と そ の 育 種 学 的
研 究 Υ ( 共 粋 )
・ 、 フ ウ ス 1 f Ⅱ 1 寺 且 l i e s t e r ι [ s e ,  A 4  Z 0 1 祀 の 生 偶 !
的 変 動
Π 木 畜 産 学 会 縦
血 清 エ ス テ ラ ー ゼ の 多 型 呪 象 と そ の 育 師 学 的
弼 究 Ⅵ ( 共 茗 ) '
マ ウ ス , S よ び ラ ツ ト に お け る l m 沽  C h 0 Ⅱ n e -
S t a l ・ a s e  玲 0 2 y m e  の 生 理 的 変 動 と そ の " J b
ノ レ モ ソ 支 1 羽
家 畜 の 放 牧 と そ の 衛 生 管 理 畜 産 の 研 究
一 家 畜 の 放 牧 に " 玲 け る 成 長 と 適 応 ① ~ ③ 一 、 '
W 斗 5
Π I H 5
" 1 3 ' 1 5
" 1 1 、 1 6
掲 載 誌 名
日 本 帯 産 学 会 縦
Ⅲ H 6
畷 4 6
" 刀 ↓ 6
3 ι 令 、 ^ ・ j ケ 、
4 1
" 刀  1 6
頁 激
6 9 ~ フ - 1
1 2
Ⅱ
宗 産 の 研 究
! y J  1 6
5 6 3 ~ 5 6 8
1 1
" 1 1 - 1 7
Π 木 宗 産 学 会 東
北 支 部 会 縦
チ ュ ー リ ソ 生
ミ
4 勿 学 W 拶 モ
ミ チ ュ ー リ ソ 生
物 学 研 究
日 オ 耳 卦 産 学 会 ゛ 1 1
2 2 ( 3 . 、 1 )
3 1 1 ~ 3 1 8
、 1 - 1 2 ~ 、 1 ↓ 9
家 畜 育 郁 に お け る 史 蝿 0 元 お 渕 題
3 3 ~ 1 』 0
2 1 . 2
フ . 2
2 9 ~  3 9
2 5 . 、 1 ~ 7  6 3 3 ~ 6 3 8
7 5 5 ~ 7 6 0
8 8 9 ~ 8 9 1
1 0 1 7 ~ 1 0 1 8
2 6 . 1  1 1 7 ~ 1 2 2
フ '  1
2 0 0 ~ 2 0 、 1
1 2
2 9 ~  3 1
5 0 9 ~ 5 1 2

駕沌日
? ? ? ???
